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J. 131/78. 
Regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild i 1978. 
I medhold av § 8 i forskrifter om fiske etter atlanto-
skandisk sild i 1978 gitt ved Kgl.res. av 9.juni 1978 har Fiskeri-
direktøren den 16.november d.å. fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1. 
Fra og med 20.november 1978 kl.1200 kan det fiskes sild 
til eget forbruk av agn og til eget konsum i området innenfor 
grunnlinjen nord for 62°n.br. 
§ 2. 
Fisket kan drives med 1 fartøy og inntil 2 faststående 
garn med en samlet lengde på inntil 60 m. Fisket kan også drives 
med håndsnøre (hekling) . 
§ 3. 
Omsetning av sild som er fisket til de i § 1 nevnte 
formål er forbudt. 
§ 4. 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter. 
§ 5. 
Disse forskrifter trer i kraft fra 20.november 1978 
kl.1200. 
Fiskeridirektøren vil i tillegg opplyse at fiske etter 
atlanto-skandisk sild med notredskaper er forbudt fra 18.november 
kl.1200. Unntatt fra dette er fiskere som har fått snesiell 
tillatelse fra Fiskeridirektøren til å fortsette etter ovenfor 
nevnte tidspunkt. 
